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RETORIK PEMBUJUKAN DAKWAH DALAM LAGU NASYID: KAJIAN 
TERHADAP LAGU OPICK DAN HAFIZ HAMIDUN 
 
ABSTRAK 
Perlaksanaan dakwah hari ini memerlukan satu pendekatan yang kreatif. Salah satu 
pendekatan yang boleh digunakan ialah dakwah melalui lagu. Hiburan merupakan 
satu fitrah yang disukai oleh semua manusia. Islam datang bukan untuk 
mengharamkan tetapi memberi garis panduan. Bahkan, Islam tidak mengharamkan 
hiburan selagi mana bersesuaian dengan fitrah dan menepati syarak. Sehubungan 
dengan itu, bentuk hiburan yang paling mendapat perhatian khalayak ialah melalui 
lagu dan nyanyian. Kajian ini bertujuan untuk mengkaji retorik pembujukan dakwah 
dalam lagu-lagu nasyid terpilih. Selain itu, kajian ini juga mengenalpasti mesej 
dakwah dalam lagu-lagu nasyid terpilih. Kajian ini menggunakan metode analisis 
kandungan terhadap album lagu The Best Of Opick 2011 dan I Love Rasulullah Hafiz 
Hamidun bagi mengenal pasti penggunaan  retorik pembujukan dakwah melalui lagu 
nasyid. Hasil kajian mendapati terdapat mesej dakwah iaitu akidah, syariah dan 
akhlak yang diaplikasikasi dalam kedua-dua album tersebut. Di samping itu, 
pengaplikasian  retorik pembujukan dakwah dapat dilihat daripada lagu-lagu nasyid 
di dalam kedua-dua buah album ini. Antara retorik pembujukan dakwah yang 









RHETORICAL DA’WAH PERSUASION IN NASYEED: A STUDY ON OPICK 
AND HAFIZ HAMIDUN SONGS 
 
ABSTRACT 
Implementation of daawah today needs  a creative approach. One of the  approach that 
can be used is metode through songs. Entertainment is a fitrah that loved by people. Islam 
does not ban entertainment but allow it with guidelines. As long as it suit with fitrah and 
comply with islamic law. Therefore, one of the entertainment form that get the most 
attention from audiences is songs. This study is about the concept of persuasion rhetoric 
in Islamic song selected. Other than that, the study focus at the analysis persuasion 
rhetoric through Islamic song selected. The study used  method of content analysis from 
the album The Best Of Opick songs (2011) and I Love Rasulullah by Hafiz Hamidun. 
There are daawah message about faith, sharia and morality that applied in both album that 
found in the study. Example of daawah persuasion rhetoric that used in these album is 
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